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ABSTRAK
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sudah
direncanakan oleh pemerintah untuk membagikan stiker P4K ke ibu hamil, namun
kenyataan ibu hamil belum menempelkan stiker P4K karena belum memahami tentang
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Tujuan untuk
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu hamil tentang Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Di RW 01 desa Semambung, Sidoarjo
Desain penelitian deskriptif, populasi seluruh ibu hamil di wilayah RW 01
Desa Semambung, Sidoarjo sebesar 20 orang. Besar sampel 20 responden diambil dengan
teknik total sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan ibu hamil tentang Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner, pengolahan data dianalisis dengan statistik deskriptif dalam
bentuk presentase.
Hasil penelitian   menunjukkan   dari   20   responden,   setengahnya (50%)
memiliki tingkat pengetahuan  kurang, hampir setengahnya (30%) memiliki tingkat
pengetahaun cukup dan sebagian kecil (20%)   memiliki tingkat pengetahuan baik
tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).
Simpulan dalam penelitian adalah setengahnya ibu hamil memiliki tingkat
pengetahuan kurang tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K). Saran bagi bidan agar memberikan informasi tentang Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan saran bagi Masyarakat
agar lebih waspada apabila ada ibu hamil yang disekitarnya.
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